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Abstract 
This paper elaborates theoretical explanation of political ads 
phenomena, the image of the party and voting behavior. The use 
of political ads has been increasing in various political events such 
as legislative election, presidential elections and local election 
since the posf new order era. Theoretical explanation suggests that 
political ads as a form of political communication has a role in the 
formation affect the image and the voter behavior. 
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Pendahuluan 
Iklan politik menjadi sebuah fenomena yang cukup menarik pada 
khasanah perkembangan politik di Indonesia. Fenomena iklan politik ini 
tampak begitu marak pada setiap peristiwa pemilu, baik pada pemilu 
legislatif, pemilu pilpres, pilkada, pemilihan ketua umum partai politik 
ataupun iklan politik pendukung kebijakan pemerintah. Perbincangan di 
masyarakat seringkali juga mewarnai keberadaan iklan politik, baik dari 
kalangan akademisi, pengamat sosial politik, peneliti dan para praktisi 
yang memberikan ulasannya tentang keberadaan iklan politik. 
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